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から、独白への同化まで（Bourdieu et Wacquant, 
1992）、歴史家や言語学者の同様の視点を経由して



























































































































































































動員する仕方に現われる（Berdoulay, 1988; Perrot 
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する試みである。Cahiers de géographie du Québecの2010
年12月の特集号「主体の地理学的形象」において、本論文の著
者3名による趣旨説明に続く最初の論文となっている。
著者の一人ヴァンサン・ベルドゥレイは、IGU地理思想／
地理学史部会の名誉委員長であり、彼がフランス地理学の動
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向を読み解くために用いたconceptual approachについては日
本でも複数の論者によって紹介されてきた。共著者2名はベル
ドゥレイの所属するポー・アドゥール大学の同僚である。ダ
ニエル・ラプラス＝トレチュールはガイドブック分析など地
理学の記述方法に関する研究を重ねている。グザヴィエ・ア
ルノー・ド・サルトルは南米などをフィールドとする地域整
備の研究者であり、3人が所属するSET（社会空間領域研究所）
の所長である。研究の方向性は異なるものの、それぞれが時
代や社会、所属階層など、人々の思考や行動を規定する要素
のみでは計れない形で個人が存在する状況、主体である状態
をいかにとらえ、記述しうるかについて考察している。
地理学の立場という意味でもっとも重要なのは、場所概念
との関係で主体概念を読み直すことが提案されている点だろ
う。場所と切り離さずに考察することによって、主体という
概念は一定以上の抽象化を避けることができるとする。普遍
化させた定義には慎重でありながらも、この「場所を持つ主体」
が近代的主体に対する批判を乗り越える可能性が論じられ、
それは「主体と場所の共同構築」という表現で定式化されてい
る。オギュスタン・ベルクの文献が参照されているように、
そこに彼の理論＜r＝S／P＞との親和性をみることもできる
だろう。
その意味で、sujetをデカルト主義を想起させる「主体」と訳
すことについて、ベルドゥレイが当初難色を示したことは記
しておきたい。別の訳語では著者たちの問い自体が不明瞭に
なってしまうと考え、納得してもらったものの、他の可能性
について検討することも視野に入れなければ、近代的主体批
判の枠組みから出ることは困難でもある。それは今後の課題
として残ったままである。
フランス語圏の議論として、英語圏の動向がシニカルに記
されていることも多くの読者の関心を呼ぶところだろう。ベ
ルドゥレイはアメリカで学位をとり、カナダで教鞭をとって
いたこともあるため、英語圏の研究者との交流も盛んに行っ
ているが、地理学の多様性を維持する必要性を強く認識して
おり、フランス語での発信を重視している。（2013年のIGU
京都会議においてもフランス語で発表を行っている。）それが
フランス語圏のみならず、ラテン系の言語話者の研究者には
広く理解されるという有利性は否定できないが、またその分、
その中で一定程度、独自性が維持されていることも確かであ
る。独自の理論を生み出そうとするラテン語圏の動向として
意識しておきたい。
翻訳という作業に不慣れであるため、読みづらさが残るが、
フランス語圏で研究活動を行う著者たちの主張が広く議論さ
れるものとなることを期待したい。
